




El 9 de Febrero del presente fallecio en un
accidente automovilistico el senor Moises
Pineiro Fuentes, ingeniero investigador de
IDIEM y frecuente colaborador de nuestra
Revista.
Moises Pineiro habia nacido en San Felipe
en 1933. Despues de realizados sus estudios
primarios y secundarios, ingresc a la Escuela
de Ingenieria de la Universidad de Chile de
donde egreso en 1957 y recibio su titulo de
ingeniero civil al ano siguiente.
Su labor profesional se desarrollo casi
Integramente en este Instituto, pues apenas
egresado de ingenieria se incorporo a IDIEM,
donde su primer trabajo fue un estudio
teorico-experimental sobre las pruebas de
carga en estructuras de hormigon armado,
que le sirvio, ademas, como tema de memo­
ria para obtener el titulo de ingeniero civil.
Ya desde esa epoca quedc en claro su vo­
cacion por el estudio y la investigacion de
las propiedades del hormigon en si y de
piezas y estructuras de hormigon, vocacion
que ejercito y mantuvo cada vez con mas
fuerza durante toda su vida.
En la primera etapa de su formacion in­
cursiono en una amplia gama de problemas
practices planteados por la construccicn en
hormigon armado para adentrarse en el cono­
cimiento del material y despues fue diri­
giendo sus esfuerzos hacia la investigacion y
hacia la docencia.
En 1961 viajo becado a Francia por seis
meses para especializarse en ensayos no des­
tructivos del hormigon,
En 1963 comienza su actuacion como
profesor dictando la caredra de Materiales de
Construccion en la Escuela de Construccicn
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Civil de la Facultad de Ciencias Fisicas y
Maternaticas de la Universidad de Chile. Ese
mismo afio tiene una destacada participacion
en un grupo de trabajo que programa e insta­
la un sistema de medicion de tensiones en
las cerchas de entibacion del tunel de Chaca­
buco.
En 1964 comienza su labor de guia de
grupos de alumnos 0 egresados de la Escuela
de Ingenieria en diversos temas de investiga­
cion. En esas labores se encuentra plena­
mente realizado; en ellas puso su rica contri­
bucion de investigador y de formador de la
cual disfrutaron muchos actuales ingenieros.
En afios siguientes el Instituto le fue en­
comendando responsabilidades cada vez rna­
yores en su administracion y funcionamiento.
Se incorporo al Consejo dellDIEM en 1969.
fue nombrado Jefe de la Seccion Investiga­
cion de Hormigones ese mismo afio, En
1970 cedio, despues de insistentes requeri­
mientos, a un ofrecimiento para prestar sus
servicios en una empresa de ingenieria a car­
go de labores de inspeccion y coordinacion
de la construecion del paso bajo nivel del
Santa Lucia y alia hizo valer su profundo
conocimiento de los materiales de construe­
cion. Sin embargo. 6 meses despues volvio
definitivarnente a IDIEM atraido por su vo­
cacion y se sumergio con renovado entu­
siasmo en sus trabajos anteriores y siguio to­
mando responsabilidades mayores: en 1971
fue designado coordinador del Area de Hor­
migones, y mantuvo el cargo de Jefe de la
Seccion de Investigaciones.
EI peso de sus responsabilidades Ie oblige
a limitar un tanto su dedicacion a los traba­
jos de investigacion, aunque de todas mane-
CONGRESOS Y REUNIONES
IV CONGRESO SOBRE FRACTURA DE
MATERIALES
Entre el 10 Y el 13 de julio de 1973 se
desarrollara este Cuarro Simposio en Buenos
Aires. Argentina. Esta patrocinado por el
Institute Nacional de Tecnologia de ese pais
y su secretario tecnico es el ingeniero
Roberto Kuguel que ha desempei'iado un
papel pionero en el estudio de [ractura de
rnateriales en Sudamerica.
ras siguio guiando varios temas que estaban
en marcha, En esta epoca alcanzo plena ma­
durez como investigador y se trazo planes
bien definidos para el desarrollo de sus proxi­
mas actividades. Tenia pensado ir dejando
paulatinamente las responsabilidades admi­
nistrativas y destinar todo su tiempo a acele­
rar el ritmo de sus investigaciones y a incor­
porar mas investigadorcs jovenes a la Seccion
para guiarlos y formarlos; junto con ello
planeaba una participacion mas intensa en la
docencia en su catedra sobre Problemas espe­
dales de hormigcm armado,
Esa nueva fase, que estaba modelando
como colofon de su carrera, la inicio dando
remate a algunos trabajos que tenia pendien­
tes. Fueron estos el comportamiento del
horrnigon a la traccion, el control de hormi­
gones de alta resistencia, el comportamiento
de rnateriales granulares y un estudio experi­
mental de la adherencia entre mortero y la­
drillos, Alento la formacion de un gropo de
estudio de la quimica del cementa y tome
las riendas de un proyecto de un sistema de
marcos metalicos para hacer ensayos estruc­
turales, que constituia una vieja aspiracion
de IDIEM y que estaba detenido.
Estaba preocupado, adernas, por la redac­
cion de articulos de cada uno de esos traba­
jos para presentarlos a nuestra Revista a la
cual habia colaborado a partir del primer
nurnero y siempre Ie habia dado un apoyo
entusiasta.
Todos esos planes quedaron truncos por
su prematuro fallecimiento.
La Direccion del IDIEM y la Revista del
IDIEM se conduelen por la perdida de un
muy querido y meritorio colaborador.
* * *
El temario tentativo en que se encauzaran
las reuniones es:
1. Mecanismos de fractura fd.gil y por fati­
gao Forrnacion y propagacion de fisuras.
2. Factores que afectan la resistencia a la
fractura fragil y por fatiga. Normas de
buen disefio.
3. Prevencion de fallas: aplicacion de la
fractografia y de la evaluacion no destruc­
tiva.




III SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE
SILICOS CALCAREOS
Este simposio sobre elementos de construe­
cion hechos con material silico-calcareo tra­
tado en autoclave tendra lugar en Utrecht,
Holanda, del 25 al 28 de septiembre de
1973. Ha sido organizado bajo los auspicios
de la Organizacion Holandesa de ventas de la
industria de ladrillos silico-calcareos, y del
Centro de investigacion de productos de
construccion sflico-calcareos,
No se ha entregado un temario detallado,
pero se ha indicado que se trataran y discuti­
ran los ultimos avances en la fabricacion, las
propiedades y la aplicacion de materiales de
construccion cuyo aglomerante principal es
el silicato de calcio hidratado.
El secretario tiene la siguiente direccion:
yd International ACSP-Symposium, 9
Nieuwe Parklaan, The Hague. Holanda.
CURSOS INTERNACIONALES DE HOR·
MIGON ESTRUCTURAL
EI Cornite Europeo del Horrnigon (CEB)
patrocina estos cursos que se desarrollan en
Lisboa, Portugal, entre los meses de marzo
y junio de 1973. Han tenido el apoyo mate­
rial de la Fundacion Calouste Gubbenkian y
y del Laboratorio Nacional de lngenieria
Civil de Lisboa.
EI objetivo de estes cursos es darle amplia
difusion a estudios recientes sobre seguridad
estructural, teor ia de las estructuras, meto­
dos de elementos finitos, reologfa y otros
mas que han experimentado notorios avan­
ces en muchas areas y que han aportado
nuevos elementos de desarrollo al hormigon
estructural. Ademas se intenta buscar un
enfoque conceptual unificado para el estudio
del horrnigon estructural en que se integren
todos los problemas que 10 conforman, para
contrarrestar la tendencia muy comun de
tratarlos en forma aislada y empirica.
Los cursos se basan principalmente en los
trabajos del CEB e incluyen la presentacion
y discusion de las Recomendaciones Interna­
cionales CEB-FIP para Calculo y Construe­
cion de Estructuras de Hormigon,
Esta a cargo de los cursos un grupo desta­
cado y selecto de especialistas en hormigon
de diversos paises europeos; algunos de ellos,
adernas, daran conferencias sobre temas de
caracter general.
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Los cursos especializados que se dictaran
versaran sobre Seguridad estructural; Teoria
avanzada de las estructuras; Metodo de los
elementos fmitos; Control estadistico en es­
tructuras de hormigon; Conceptos reolcgicos
aplicados al hormigcn; Fundamentos de hor­
migon estructural; Flexion y compresiojr;
Agrietamiento y deformabilidad; Cizalle, tor­
sion, detalles de las armaduras; Estructuras
estaricamente indeterminadas; Columnas es­
beltas y marcos; Hormigon pretensado; y Di­
sefio sismico de estructura de hormigcn.
690 CONVENCION ANUAL DEL ACI
Esta Convencion se celebre en Atlantic
City, New Jersey, EUA, los dias 3 al 9 de
marzo de 1973. En esos siete dias se desarro­
llaron intensas actividades administrativas,
tecnicas y de difusion educacional.
Las reuniones tecnicas mas importantes
tuvieron caracter de simposios seguidos de
discusiones abiertas sobre los temas tratados.
EI de corrosion de metales en hormigon in­
cluyo trabajos sobre: el mecanismo de corro­
sion; el uso de recubrimientos en el a.cero de
las armaduras; proteccion catodica del acero,
y aspectos referentes a este tema que requie-
. .. ,
ren mvesngacion.
La durabilidad del hormigon fue analiza­
da en trabajos que se reftrieron a la distribu­
cion de humedad en cubiertas de puentes y
en pavimentos, al ataque de sulfatos, a la
influencia de aguas salinas y destiladas a
alta temperatura, a la resistencia a sulfatos
de cementos expansivos y a metodos practi­
cos de asegurar la durabilidad de estructuras
maritimas de hormigon pretensado.
EI tema de cizalle en elementos estructu­
rales de hormigon fue visto en dos simposios.
Uno de ellos se refrrio a los mecanismos de
transferencia del cizalle, Los trabajos que se
presentaron en esta parte comprendieron los
temas de transferencia de cizalle en elemen­
tos con armaduras no colineales con la direc­
cion de cizalle; comportamiento basico de
vigas de hormigon armado a flexion y a cor­
te; influencia de las barras de trabazon y de
la traba mecanica de los aridos en la capaci­
dad de carga de los estribos; analisis por ele­
mentos finitos de vigas de hormigon armado
con grietas de traccion diagonal, y estudio
por elementos finitos de la resistencia al cor­
te de vigas de hormigon armado.
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EI otro se refirio al comportamiento y
calculo de vigas sometidas a cizalle y en cH se
trataron temas referentes al efecto de solici­
taciones dinamicas, cargas ciclicas, efecto de
aberturas en el alma de vigas, y otros.
Hubo un simposio sobre fatiga en el hor­
migon que abarco la resistencia a la fatiga de
vigas de hormigon, de pavimentos, de losas
armadas con mallas de alambres y temas
generales.
Se trato tarnbien el problema de la eva­
luacion de la resistencia del hormigon a tra­
ves del analisis de los metodos no destructi­
vos, de los metodos corrientes y de la compa­
racion entre ellos.
Otro simposio se dedico a los problemas
de encofrado en hormigon tanto en aspectos
generales. como en aplicaciones especificas.
Por ultimo. se dedico una jornada de tra­
bajo a la consideracion del uso de polimeros
en el hormigon en la cual se analizaron las
propiedades y perspectivas de los hormigo­
nes impregnados con polimeros.
NORMAS INDITECNOR
En los primeros cuatro meses de este afio
INDITECNOR ha estudiado 0 gestionado.
entre otras, las siguientes normas:
NORMAS EN CONSULTA PUBLICA
Nch 1017 .c72. Construccion. Horrnigon.
Probetas para ensayo de compresion y
flexion. Confeccion y curado en obra.
Nch 1018.c72 Construccion, Horrnigon.
Probctas para ensayo de compresion y
flexion. Confeccion y curado en laborato­
no.
Nch 1019.c72 Construccion. Horrnigon.
Determinacion del rnetodo de asentamien­
to del cono de Abrams.
Nch 1037.c73 Consrruccion, Hormigon,
Ensayo de cornpresion de probetas cilin­
dricas 0 cubicas.
Nch 1038.c73 Construccion. Hormigen,
Ensayo de flexion con cargas colocadas
en los tercios de la luz de la viga.
Nch 1039.c73 Construccion, Hormigon.
Ensayo de flexion con carga en el punto
medio de la luz de la viga.
NORMAS DECLARADAS OFICIALES
Ministerio de Economia, Fomento y Recons­
truccion.
Decreto NO 14 de 12 de febrero de 1973
Nch 44.0f72 Control de calidad. Inspeccion
por atributos. Tablas y procedimientos de
muestreo.
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo,
Decreto NO 55 de 26 de enero de 1973
Nch 886.Eof72 Arquitectura y construccion,
Coordinacion modular en elementos para
entrepisos.
Nch 887.Eof72 Arquitectura y construccion,
Coordinacion modular. Paneles verticales.
Serie de dimensiones.
